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Pengaruh PAD, DBH, DAU dan DAK terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan 

Dewi, Rany Shinta. 2018 (xv + 84 Halaman)
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Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh varian PAD, DBH, DAU, dan DAK terhadap Belanja Modal baik secara simultan maupun parsial pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 17 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan         tahun 2009-2016. Teknik pengambilan sampel dipilih secara purposive sampling. Sampel penelitian terdiri atas 11 Kabupaten dan 4 Kota di Provinsi Sumatera Selatan dengan periode penelitian sebanyak delapan tahun yaitu tahun      anggaran 2009-2016. Data penelitian ini berupa data sekunder dalam bentuk Laporan Realisasi APBD Pemerintah di Provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2009-2016. Data diperoleh dari website Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dan Badan Pusat Statistik (BPS). Analisis data didahului dengan uji asumsi klasik. Data hasil uji normalitas menyatakan model regresi berdistribusi normal, tidak terjadi masalah multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan menggunakan program EViews versi 10. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan PAD, DBH, DAU dan DAK mempunyai pengaruh dan signifikan terhadap belanja modal. PAD dan DBH signifikan terhadap belanja modal. Sedangkan DAU dan DAK mempunyai pengaruh dan signifikan terhadap belanja modal.





















The Influence of PAD, DBH, DAU and DAK to The Capital Expenditure at The Districts/Cities Government in South Sumatera Province
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This study aims at testing the influence of PAD, DBH, DAU, and DAK to the capital expenditure either simultaneous or partial at the districts/cities government in South Sumatera Province. Population how many 17 in this study was all local governments in South Sumatera Province for year of 2009 – 2016. The sample technique used is purposive sampling. The samples were 11 districts and 4 cities in South Sumatera Province and the research focuses on an eight-year period in 2009-2016 fiscal years. The data taken in the form of secondary data in the APBD Realization statement of South Sumatera Governance               in 2009-2016. The data was obtained from the website of DJPK and BPS. The data analysis is preceded by the classical assumption test. Data of normality test result stated normal distribution regression model, no multicolinearity, heteroscedasticity, and autocorrelation problems occur.  Analytical method used is double linear regression using E-Views version 10 program. The result of this research shows that simultaneous PAD, DBH, DAU, and DAK significantly influence the capital expenditure. The PAD and DBH doesn’t have any significant to the capital expenditure. Meanwhile, the DAU and DAK have significant and influence to the capital expenditure.
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